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 ⌧ᅾࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࡀ୍㐃ࡢὶࢀࢆ♧ࡋࠊᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ྛᏛ
ᰯࡀࡑࢀࡒࢀᕤኵࢆࡋ࡞ࡀࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᘏ㛗
ୖࡢࠊ㧗➼ᩍ⫱࡛࠶ࡿ኱Ꮫࠊ▷ᮇ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶᵝࠎ
࡞ྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ஂࡋ࠸ࠋ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ 2011㸦ᖹᡂ 23㸧ᖺᗘ࠿ࡽ኱Ꮫタ⨨
ᇶ‽ࡢᨵṇࢆ⾜࠸ࠊ኱Ꮫ࡜▷ᮇ኱Ꮫࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾
࠸࡚⫋ᴗᣦᑟ㸦࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫ㸧ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ
࡜ࢆ⩏ົ໬ࡋࡓࠋࡇࡢ⫋ᴗᣦᑟ㸦࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥ
ࢫ㸧ࡣ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㈨㉁⬟ຊ
ࡢ⋓ᚓࢆಁࡍྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛ኱Ꮫࡀタ❧
⌮ᛕࡸ♫఍ࡢᐇ᝟ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓᑵ⫋㸻ࠕฟཱྀࠖࡢື
ྥࡀࠕධཱྀࠖ࡜ࡶゝ࠼ࡿධᏛᕼᮃ⪅ᩘ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢෆᐜࡣ㧗➼ᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚
㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢ㸯ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖ㏙ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆᑠᏛᰯ᫬௦࠿ࡽὶࢀ࡟ἢࡗ
࡚ཷࡅ࡚࠸ࡓᏛ⏕࡟ᑐࡋࠊࡑࡢඛࡢ⫋ᴗࢆྵࡵࡓ࢟
ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥࡢ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽ
࡟㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࠿ࡽࡢዪᛶࡢാࡁ᪉ࢆ♧ࡋࠊ⌧ᅾ
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Ṇࡵࡽࢀࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮏㄽᩥࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࡢᐃ⩏࡜ࡋ
࡚ࡣࠕ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚♫఍ⓗάືࢆྵࡴே⏕඲⯡ࠖ
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ࡣࠊ⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊ㒔ᕷ㒊࡟ேཱྀࡀቑຍࡋࠊ
௻ᴗࡢ㞠⏝࡟ࡼࡿࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࡀᛴቑࡋࡓࠋࡑࡢࡓ
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ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
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㸦᫛࿴ 㸧ᖺࡢ➨୍ḟ▼Ἔࢩࣙࢵࢡᚋࡢ⏘ᴗ
ᵓ㐀ࡣࠊ⤒῭ࡢࢧ࣮ࣅࢫ໬࡞࡝࡟ࡼࡾ➨୍ḟ⏘ᴗࠊ
➨஧ḟ⏘ᴗࡼࡾࡶ➨୕ḟ⏘ᴗ࡟࢚࢘࢖ࢺࡀ㧗ࡲࡗ࡚
࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵᴗົࡢ⦾㛩࡟ᑐᛂࡋࡓ
ᰂ㌾࡞㞠⏝࡜࡞ࡿࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ᑵປ࡞࡝ࡢከᵝ࡞ᑵ
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࠸ࡃࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡾࠊ㛗ᮇⓗ࡞㞠⏝ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ
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ࡉࡽ࡟ാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃࢆసࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊἲᩚഛࡢᣑ
ᙇࡸ♫఍࡬᥋⥆࡜࡞ࡿ㧗➼ᩍ⫱࡛ࡢࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖ
ࡢ඘ᐇࠊ㞠⏝⎔ቃࡢᣑ኱ࠊᏊ⫱࡚ୡ௦ࡢ㈇ᢸࡢ㍍ῶ
࡞࡝ࡢㅖ⟇ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
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
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ዪᛶࡢࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺࡢኚ໬࡟క࠺࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ෌ᵓ⠏ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠕᏛ⏕ ࡢࠖᙺ๭ࡣࠊᑠᏛᰯධᏛ᫬࡟ጞࡲࡾ᭱ࠊ ▷ࡣ⩏
ົᩍ⫱ࡢ⤊஢ࡲ࡛ࡔࡀࠊ㐍Ꮫ⋡ࡢఙࡧ࡟ࡼࡾ㧗ᰯࡸ
኱Ꮫࢆ༞ᴗࡍࡿࡲ࡛⥅⥆ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ♫఍
ேᏛ⏕࡜࡞ࡗࡓࡾࠊᆅᇦࡸ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡿ⏕ᾭ
Ꮫ⩦ࡀ┒ࢇ࡜࡞ࡾࠊ༞ᴗᚋࡶఱᗘࡶࠕᏛ⏕ࠖࢆࡍࡿ
ேࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ᮏ࡛ࡣ⌧ᅾࠊᑡᏊ໬࡟ࡼࡿ኱Ꮫ඲ධ᫬௦࡜ࡶ࠸
ࢃࢀࠊ㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ⪅ࡢ 㸣ࡀ኱Ꮫ࣭▷኱࡟㐍Ꮫ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂ  ᖺᏛᰯᇶᮏㄪᰝሗ
࿌᭩ 㸧ࠖࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⣙༙ᩘࡢ㧗༞⏕ࡀ  ṓࡍࡂࡲ
࡛ࠕᏛ⏕ࠖ࡜࠸࠺❧ሙ࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⏕
ᾭᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࠊே⏕ࡢ୰࡛࠸ࡘ࡛ࡶ⮬⏤࡟Ꮫ⩦ᶵ఍
ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀᩚഛࡉࢀࠊࠕᏛ⏕࡛ࠖ ࠶ࡿᮇ㛫ࡣᘏ
ࡧ࡚࠸ࡃഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
 
㸦㸧వᬤே㸦వᬤࢆᴦࡋࡴேOHLVXULWH㸧
ࠕవᬤே ࡜ࠖࡣࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࡢ㐀ㄒ࡛࠶ࡿࠋࢫ࣏࣮ࢶࠊ
እ㣗ࠊㄞ᭩࡞࡝వᬤάື࡟᫬㛫ࢆ㈝ࡸࡍᙺ๭ࢆᣦࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
 ᖹᆒᑑ࿨ࡢఙࡧ࡟ࡼࡾࠊవᬤࢆᴦࡋࡴᮇ㛫ࡣ㛗ࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ೺ᗣᚿྥࡢὶࢀ࡟ࡼࡾỈὋࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡸබẸ㤋ࡸ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢭ
ࣥࢱ࣮ࠊ኱Ꮫ࡞࡝࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㅮᗙ࡬ࡢཧຍࢆࡍ
ࡿ᫬㛫ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㧗㱋⪅ᑐ㇟ࡢ᪑
⾜௻⏬ࡶከࡃᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᙺ๭࡜ࡋ࡚ࡢࠕవᬤேࠖ
ࡣ௒ᚋࡶᘏࡧࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
㸦㸧ᕷẸFLWL]HQ
ࠕᕷẸ ࡜ࠖ࠸࠺ᙺ๭ࡣ↓⤥ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟᫬
㛫ࢆ㈝ࡸࡍᙺ๭࡛࠶ࡿࠋ♫఍ࢆᵓᡂࡍࡿ୍ဨ࡜ࡋ࡚
㈉⊩ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡣᏊ࡝ࡶࡢᏛᰯෆ࡛ࡢ 37$ άືࠊఫࢇ࡛࠸
ࡿᆅᇦάືࡶྵࡲࢀࡿࠋാࡃዪᛶࡢቑຍ࡟ࡼࡾ 37$
άືࠊᆅᇦάື࡬ࡢཧຍ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢኚ໬ࡀぢࡽ
ࢀࠊάື࡟ᑐࡍࡿ㈇ᢸឤࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࠕᕷẸࠖࡢᙺ
๭ࡣኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡉࡽ࡟㧗㱋໬࡟ࡼࡾࠊᐃᖺᚋࡢ⏕άࡢ♫఍ཧຍࢆ
ព㆑ࡋࡓഴྥࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢඛࠕᕷẸࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡣ✚ᴟⓗ࡟⾜࠺⪅࡜ࠊ㐲ࡊ࠿ࡿ⪅࡜࡟
ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
㸦㸧⫋ᴗே㸦ປാ⪅ ZRUNHU㸧
ࠕ⫋ᴗே ࡜ࠖࡣึࠊ ࡵ࡚ࡢ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࠿ࡽጞࡲࡾࠊ
᭷⤥࡛ാࡃࡇ࡜ࢆ᏶඲࡟ࡸࡵࡿ᫬Ⅼࡲ࡛⥆ࡃࠋࡇࡢ
ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ዪᛶࡢປാព㆑࡟௨ୗࡢኚ໬ࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡿࠋ

㸧Ꮫ⏕᫬௦ࡢ㸦㧗ᏛṔ࡟ࡼࡿ㸧㛗ᮇ໬ࠊዡᏛ⏕ࡢቑ
ຍ࡞࡝࡟ࡼࡿ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢព㆑ኚ໬
㸧ேཱྀῶࢆྵࡴዪᛶປാ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ኚ໬
㸧ዪᛶࡢ♫఍㐍ฟ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢ஧ᴟ໬

㸧Ꮫ⏕᫬௦ࡢ㸦㧗ᏛṔ࡟ࡼࡿ㸧㛗ᮇ໬ࠊዡᏛ⏕ࡢቑ
ຍ࡞࡝࡟ࡼࡿ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡬ࡢព㆑ኚ໬
኱ᏛධᏛᚋ㸪ぶ࠿ࡽࡢ௙㏦ࡾࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࢔ࣝࣂ
࢖ࢺ࡛⏕ά㈝ࢆ✌ࡄࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᏛ⏕ࠖ࡜ࠕ⫋ᴗேࠖࡀ୪⾜࡟⾜ࢃࢀࠊࠕ⫋ᴗேࠖࡀ
⏕ά㠃࡛኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆ༨ࡵ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࣈࣛࢵࢡ࢔
ࣝࣂ࢖ࢺࡀၥ㢟どࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊ♫఍඲యࡢ⏘ᴗᵓ㐀
ࡀᏛ⏕ࡢປാຊࢆ㢗ࡾ࡟ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⏘ᴗᵓ㐀ࠊ♫఍≧ἣࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊぶࡀᏛ㈝࣭⏕
ά㈝ࡍ࡭࡚ࢆ㈥࠺ࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡾࠊ⮬ศ࡛✌ࡄᏛ
⏕ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸧ேཱྀῶࢆྵࡴዪᛶປാ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ኚ໬
ேཱྀῶᑡ࡟ࡼࡾࠊປാேཱྀࡢ⤯ᑐᩘࡀ㊊ࡾ࡞࠸ၥ
㢟ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽࢆ⿵࠺ࡓࡵዪᛶࡢປാຊࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅗ㸰
ྠࡌປാຊ࡛ࡶࠊ⏨ᛶࡢ 㹼 ௦࡛ࡣṇつ㞠⏝ࡀ
ከࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊዪᛶࡣ  ௦ࢆ㉸࠼ࡿ࡜㠀ṇつ
㞠⏝࡜࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢ๭ྜࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ


ᅗ㸰 ປാຊேཱྀẚ⋡ࡢᑗ᮶᥎ィ
㸦ෆ㛶ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬ᒁࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ⓑ᭩ᖹᡂ 
ᖺ∧ࠖࡼࡾ㸧

⌧ᅾࠊᨻᗓࡣാࡃዪᛶࡢቑຍࢆ┠ᣦࡋࠕ⏨ዪඹྠ
ཧ⏬ᇶᮏィ⏬ ࠖෆ㛶ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬ࠕ⏨ዪཧ⏬♫఍
ᇶᮏἲ ࠖ࡜ࡋ࡚ാࡃዪᛶࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿไᗘࢆ❧ࡕ
ୖࡆࡓࠋᏊ࡝ࡶࢆ㡸ࡅࡿಖ⫱᪋タࡢᣑ඘ࡸ඲ୖሙ௻
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ᴗ࡟ᑐࡋࠊ ᖺࡲ࡛࡟ᙺဨ࣭⟶⌮⫋ࡢ 㸣࡟ዪᛶ
ࢆⓏ⏝ࡍࡿᨻᗓ┠ᶆࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⫱ඣఇ
ᴗࡸ▷᫬㛫໅ົࢆྲྀᚓࡋࡓ࠸⏨ዪࡢࡓࡵ⫋ሙ⎔ቃࡢ
ᩚഛࢆ௻ᴗ࡟せㄳࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡛▷᫬㛫ṇ♫ဨ࡜ࡣࠊᡤᐃປാ᫬㛫ࡀ▷ࡃࠊ
ṇ♫ဨ࡜ࡋ࡚㐺ṇ࡞ホ౯࡜බṇ࡞ᚅ㐝ࡀᅗࡽࢀࡓാ
ࡁ᪉࡜ࡉࢀࠊ⫱ඣ࣭௓ㆤࡸᆅᇦάື࡞࡝ಶࠎேࡢࣛ
࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡸࣛ࢖ࣇࢫࢸ࣮ࢪ࡟ᛂࡌࡓാࡁ᪉࡜ࡋ
࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋዪᛶࡔࡅ࡛࡞ࡃ⏨ᛶࡶࡇࡢไᗘ
ࡢ฼⏝࡟ࡼࡾࠊࠕ⫱࣓ࣥ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀࡿࠊᐙᗞෆࡢ⫱ඣ
ศᢸࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿാࡁ᪉࡛࠶ࡿࠋ▷᫬㛫
ṇ♫ဨࡢไᗘࡣࠊ⌧ᅾၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿዪᛶປാຊ
ࡢ 0 Ꮠ࣮࢝ࣈࡢᗏୖࡆࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿᮦᩱࡢ  ࡘ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿᅗ㸱ࠋ

ᅗ㸱㸬ዪᛶࡢᖺ㱋㝵⣭ูປാຊ⋡ࡢୡ௦࡟ࡼࡿ≉ᚩ
㸦ෆ㛶ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬ⓑ᭩ᖹᡂ  ᖺᗘ∧ࡼࡾ㸧

ᑵᴗ⪅඲య࡟༨ࡵࡿዪᛶࡢ๭ྜࡣᚎࠎ࡟ୖ᪼ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ௒ᚋࡶᑡᏊ㧗㱋࡟ࡼࡿேཱྀῶᑡࡀ㐍ࡳࠊዪᛶ
ປാຊࡣࡉࡽ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࿘▱࡛࠶ࡿ୰ࠊ
௻ᴗࡀാࡃዪᛶࡢ⎔ቃࢆᩚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ⤖፧ࠊฟ⏘ࠊᏊ⫱࡚࡜࠸
࠺ࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺࡢከࡃࡣ 㹼 ௦࡟㞟୰ࡍࡿࠋࡑ
ࡢᖺ௦ࡢ⏨ᛶࡣࠊാࡁ┒ࡾ࡜࠸ࢃࢀ௻ᴗ࠿ࡽࡢᮇᚅ
ࡀቑ࠼࡚࠸ࡁࠊ୍᪉࡛ዪᛶࡣ௙஦ࡼࡾࡶ⏕ά㠃࡛㔜
ࡁࡀ⨨࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ㈤㔠ᕪࡀࡉࡽ࡟኱ࡁࡃ࡞
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㠀ṇつ㞠⏝ࡣዪᛶࡀᏊ⫱࡚࡟ᑓᛕࡋ
࡞ࡀࡽࡢປാࡍࡿ㑅ᢥࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ປാຊ୙㊊ࡢၥ㢟ࡣ⌧ᐇ࡟㏕ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊࠕ⫋ᴗே ࡜ࠖࡋ࡚ዪᛶປാ⪅ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧≧ࡢປാࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛
ࡣࠊ୍ᐃ⛬ᗘᑓᴗ୺፬ࠊࣃ࣮ࢺࡢ๭ྜࡣῶࡿࡇ࡜ࡣ
࡞࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸧ዪᛶࡢ♫఍㐍ฟ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢ஧ᴟ໬
ዪᛶࡢ♫఍㐍ฟ࡬ࡢព㆑࡜ࡋ࡚ࠊࠕࣂࣜࣂࣜാࡃዪ
ᛶ ࡜ࠖࠊࠕ௙஦ࡣ࡯࡝࡯࡝࡛࠸࠸࡜⪃࠼ࡿዪᛶ ࡟ࠖศ
ࡅࡽࢀࡿࠋ
ᨻᗓࡀᨻ⟇ࡢ୰࡛ࠊྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿാࡃዪᛶࣔࢹ
ࣝࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆಖ⫱ᡤ࡟㡸ࡅࠊ⏨ᛶ୪ࡳ࡟ാࡃዪᛶ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᐇ㝿ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⪃࠼ࡢዪ
ᛶࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࣮࣡ࢡ࢔ࣥࢻࣛ࢖ࣇࣂࣛࣥࢫࢆ
㔜どࡋࠊࠕ㒔ྜࡢࡼ࠸᫬㛫࡟ാࡃ ࠖࠕᏛ㈝࡞࡝ࡢᐙィ
ࡢ⿵ຓࠖࡢࡓࡵࡢປാࠊࡉࡽ࡟ᑓᴗ୺፬ୡᖏࢆඃ㐝
ࡍࡿ⛯ไ㸦ࠕ ୓෇ࡢቨ 㸧ࠖࡸᢇ㣴ᐙ᪘࡛࠶ࡾ⥆ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ᅜẸᖺ㔠ࠊ೺ᗣಖ㝤࡞࡝ࡢ
ไᗘ࡟ࡼࡾࠊ࠶࠼࡚ṇ♫ဨ࡟࡞ࡽࡎ࡟Ꮚ⫱࡚ࡋ࡞ࡀ
ࡽࡢ㠀ṇつ㞠⏝ࢆ㑅ࡪዪᛶࡶᑡ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࠋ
ࠗ኱ேࡢዪࡢ᪂ࡋ࠸㑅ᢥ ࢟ࣕࣜ࢔ࢲ࢘ࣥࡢࡍࡍ
ࡵ 㸦࠘ᓥ⸨࣭஀ᮌ 㸧㸱㸧࡛ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚࡚࠸
ࡃࡓࡵ࡟௙஦࡜ᐙᗞࢆ❧ࡕṆࡲࡗ࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠊ
ࠕ⮬ศࡽࡋࡃ ⏕ࠖࡁࡿࡓࡵ࡟ࡣ㉮ࡾ⥆ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
୍ᗘ௙஦⏕ά࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࡳ࡚ぢࡘࡵ┤ࡍࠊᏊ⫱࡚࡟
ᑓᛕࡋ࡚ࡳࡿ᫬㛫ࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜ၥ㢟ᥦ㉳ࢆ
ࡋࠊࡑࢀࢆᐇ㊶ࡋࡓ஧ேࡢస⪅ࡣ᪂ࡋ࠸ാࡁ᪉ࠊ⏕
άࢆぢࡘࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢ୍᪉࡛ࠗᑓᴗ୺፬࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠘㔝ᓮ
ࠗ ᑓᴗ୺፬࡟࡞ࡾࡓ࠸ዪࡓࡕ 㸦࠘ⓑἙ 㸧࡞
࡝࡛ࡣࠊᑓᴗ୺፬࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆఏ࠼࡚
࠸ࡿࠋ᫖௒ࠊዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣᑓᴗ୺፬
㢪ᮃࡀ୍ᐃࡢ๭ྜࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ➹⪅ࡢ
⪃࠼ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㓄അ⪅࡛࠶ࡿኵࡶࡇࡢඛࡢ
♫఍᝟ໃḟ➨࡛ࡣ཰ධࢆᚓ࡚ࠊാࡁ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㞴
ࡋࡃ࡞ࡿᜍࢀࡶ࠶ࡿ࡜ࡋࠊዪᛶࡶ୍ேࡢே㛫࡜ࡋ࡚
ാࡁࠊ࠾஫࠸࡟ᨭ࠼࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 Ᏻಸᨻᶒࡢዪᛶປാ⪅࡬ࡢᨭ᥼ࡣࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸
࠺࡜♫఍࡛ാࡁ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᮃࡴዪᛶ࡟ࢫ࣏ࢵ
ࢺࢆᙜ࡚ࡽࢀࡓᨻ⟇࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛Ꮚ⫱࡚ࡸ௓ㆤ
࡜࠸࠺ᐙᗞ⏕ά࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡁࡓ࠸ዪᛶࡶᏑᅾࡍࡿ࡜
ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊዪᛶࡢ❧ሙࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ

㸦㸧ᐙᗞே㸦࣮࣒࣓࣮࣮࣍࢝ KRPHPDNHU㸧
 ࠕᐙᗞேࠖࡢᙺ๭ࡣࠊఫࡴሙᡤࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆ
ࡍࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣮ࣃ࣮ࡢᐃ⩏࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇ
ࡢᙺ๭ࡸᩱ⌮ࡸ㈙࠸≀ࠊᐙල㑅ࡧࠊᐙලࡢಟ⌮࡞࡝
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋዪᛶࡔࡅࡢᙺ๭࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏨ᛶ࡟
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ዪᛶࡢࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺࡢኚ໬࡟క࠺࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ෌ᵓ⠏ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࡶᙺ๭࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᐙᗞࢆ⏨ᛶࠊዪᛶၥࢃࡎᐙ᪘࡛సࡾୖࡆ࡚࠸ࡃ࡜
࠸࠺ព㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀᙺ๭࡜ࡋ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋ

㸦㸧㓄അ⪅VSRXVH
 ࠕ㓄അ⪅ࠖ࡜ࡣࠊኵࠊጔࡢᙺ๭࡛ࠊἲᚊୖࡢኵ፬
࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࡜ࡶ࡟⏕άࢆ㏦ࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡶྵࡲ
ࢀࡿࠋ
 ᬌ፧໬ࡀ㐍ࡳࠊࠕ㓄അ⪅ ࡢࠖጞࡲࡾࡣ㐜ࡃࡣ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ≧ἣࡀ࠶ࡿࡀࠊᖹᆒᑑ࿨ࡢఙࡧ࡟ࡼࡾࠕ㓄അ⪅ࠖ
ࡢᙺ๭ᖺᩘࡣ࠶ࡲࡾኚ໬ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ

㸦㸧ぶ
 ࠕぶࠖ࡜ࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆᣢࡗࡓ᫬࠿ࡽጞࡲࡿᙺ๭࡛
࠶ࡿࠋྜィ≉Ṧฟ⏕⋡ࢆࡳࡿ࡜ࠊ᫛࿴ ᖺ࡟
 ࢆୗᅇࡾࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ࡟ࡣ㐣ཤ᭱పࡢ 
ࡲ࡛ⴠࡕ㎸ࢇࡔࠋ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ࡟ࡣᚤቑഴྥ࡛
ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ  ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ෆ㛶ᗓࠕᖹᡂ 
ᖺᗘ∧ ᑡᏊ໬♫఍ᑐ⟇ⓑ᭩ 㸧ࠖࠋ
௒ᚋࡢືྥ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢ
㸦:+2 ྜィ≉Ṧฟ⏕⋡ 㸧࡟㏆࠸ฟ⏕⋡ࡣࡍ
ࡄ࡟ࡣᮇᚅ࡛ࡁࡎࠊᵓᡂᐙ᪘ᩘࡶேཱྀῶ࡟ࡼࡾࡉࡽ
࡟ᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᑡᏊ໬࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢᙺ๭ࡣ௨๓ࡼࡾ
ࡣῶࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ୍᪉࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢ㧗ᏛṔ໬࡟ࡼࡾぶࡢ㈇
ᢸࡀቑຍࡋࠊ㏆ᖺࡢዪᛶࡢࣃ࣮ࢺᑵᴗࡢ⌮⏤ࡢ  ࡘ
࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛ㈝ࢆ✌ࡄࡇ࡜ࡶୖࡆࡽࢀࠊᏊ࡝
ࡶࡢᩘࡀῶࡗ࡚ࡶࠊࠕぶ ࡢࠖᙺ๭㈇ᢸࡣ࠶ࡲࡾኚ໬ࡣ
ぢࡽࢀ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 
㸦㸧ᖺ㔠⏕ά⪅
 ࠕᖺ㔠⏕ά⪅ࠖ࡜ࡣࠊ௙஦ࢆᘬ㏥ࡋබⓗᖺ㔠࡟⪁
ᚋ⏕άࢆ౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽ♫఍ⓗ࣭⚟♴ⓗάື࡟㈉⊩ࡍ
ࡿᙺ๭࡛࠶ࡿࠋປാேཱྀῶᑡ࡟ࡼࡾࠊᖺ㔠ཷ⤥ᖺ㱋
ࡀࡉࡽ࡟ୖ᪼ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࠊ ṓᐃᖺᚋࡶ⥅
⥆ࡋ࡚ാࡁ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ๭ྜࡶከࡃ࡞ࡿࠋ
㞠⏝ᘏ㛗ไᗘࢆࠊ๓ྥࡁ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿ௻ᴗ࡜ࡑ࠺࡛
࡞࠸௻ᴗࡶ࠶ࡾࠊࠕᖺ㔠⏕ά⪅ ࡢࠖᙺ๭ࡣࠊࡇࡢඛὶ
ືⓗ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸦㸧ࠕᙺ๭ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ
࢟ࣕࣜ࢔ࣞ࢖࣮ࣥ࣎ࡢࠕᙺ๭ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࠖ࡜࠸
࠺⪃࠼᪉ࡣࠊዪᛶࡀⓎᒎⓗ࡞࢟ࣕࣜ࢔ࢆᚿྥࡍࡿࡓ
ࡵࡢ㔜せ࡞♧၀ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋከࡃࡢዪᛶࡣࠕᐙᗞ
ேࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆࠊே⏕ࡢ୺せ࡞ᙺ๭ࠊᙜ↛ᘬࡁ
ཷࡅࡿ࡭ࡁᙺ๭࡜఩⨨࡙ࡅࠊࡑࢀ࡟ከࡃࡢ᫬㛫࡜࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㈝ࡸࡍࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᒎᮃࢆ
ᥥࡃࠋ
㈤㔠ປാ⪅࡜ࡋ࡚ാࡃዪᛶࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿
ࢃࡽࡎࠊᇶᮏⓗ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬ࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠋዪᛶࡢ  ௦࡟ࡣࠕ⫋ᴗே ࡜ࠖࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡀ᭱ึ
ࡣᙉࡃ࡞ࡿࡀࠊᖺ㱋ࢆ㔜ࡡ࡚  ௦ࠊ ௦࡟࡞ࡿ࡜
ࠕ⫋ᴗேࠖ࡜ࡑࡢ௚ࡢᙺ๭ࣂࣛࣥࢫ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࠋ
⏨ᛶࡣࠊಶே࡟ࡼࡗ࡚ከᑡࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡀࠊከࡃ
ࡣࠕ⫋ᴗேࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡀከࡃࠊ⏕ᾭኚ໬ࡀᑡ࡞
࠸ࠋࠕᐙᗞே ࠖࠕぶ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ ࠖࠕ㓄അ⪅ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ
ዪᛶࡼࡾࡶே⏕ࡢ୰࡛ࡢᙺ๭ࡣᑡ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋ


ᅗ㸲࢟ࣕࣜ࢔ࣞ࢖࣮ࣥ࣎ࡢᙺ๭ࣔࢹࣝ

 ࢟ࣕࣜ࢔ࣞ࢖࣮ࣥ࣎࡟࠾ࡅࡿ  ࡘࡢᙺ๭ࢆࡶ࡜࡟ࠊ
ᮏ⏣ࡀ♧ࡋࡓ᪂ࡓ࡞♫఍ࣔࢹࣝࠕᐙᗞࠖࠕ௻ᴗࠖ
ࠕᩍ⫱ࠖ࡟௒ᅇࠕᆅᇦࠖࢆ⤌ࡳධࢀ࡚ศࡅࡓᅗ㸲ࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟ㡯࡛㏙࡭࡚࠸ࡃࠋ

㸬ࡑࢀࡒࢀࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 
㸦㸧ᆅᇦ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 ឡ▱┴࡛ࡣࠊാ࠸࡚࠸ࡿዪᛶࠊ௙஦ࢆᕼᮃࡍࡿዪ
ᛶࠊࡉࡽ࡟௒ᚋാࡁࡓ࠸ዪᛶྥࡅ࡟ࠕឡ▱ዪᛶࢳࣕ
ࣞࣥࢪᛂ᥼ࢧ࢖ࢺ ࡜ࠖࡋ ࡚ࠕឡࢳࣕࣞࣥࢪ ࠖࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡛ࡣࠊ132 ஺ὶࣉࣛࢨ࡞࡝ࡢ┴ෆࡢ᝟ሗ᪋タ
ࡢ᱌ෆࠊㅮᗙࡢ᱌ෆ࡞࡝ࢆ⾜࠸ࠊ✚ᴟⓗ࡟ࢧ࣏࣮ࢺ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋឡ▱┴ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅋయྡࡸ᪉ἲࡣ
㐪࠺ࡀࠊከࡃࡢ┴࡛ࡶዪᛶປാࡢࡓࡵࡢ┦ㄯ᪋タࠊ
ㅮᗙ࡞࡝ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ࡞࡝࡛ࡶዪᛶປാࡢ┦ㄯ❆ཱྀ
ࢆ㛤タࡋࠊ௙஦ࢆồࡵࡿዪᛶᑓ⏝ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ✚ᴟ
ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
͌⫋ᴗே͌Ꮫ⏕
͌ᐙᗞே
͌ぶࠊᏊ
͌㓄അ⪅
͌ᖺ㔠⏕ά
⪅
͌ᕷẸ
͌వᬤே ᆅᇦ ᐙᗞ
௻ᴗᩍ⫱
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 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛ᴗ௻㸧㸦
࡟ࡽࡉࠊࡶ࡟ⓗ⌮≀ࡾࡼ࡟ῶཱྀேࠊࡀ⪅ാປᛶዪ
࡜ࡇࡿࢀࡉ࡜せᚲࡶᚋ௒ࡾࡼ࡟࡝࡞⟇ᨻࡢാປᛶዪ
ྲྀ࡟ⓗᴟ✚ࠊ୰࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡓ࡭㏙ࡣ
ࠋࡿ࠶ࡀᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡵጞࢆࡳ⤌ࡾ
♫ࡽ࠿ᖺ௒ࠊࡣ࡛♫఍ᘧᰴᒇྂྡ࣮ࣛࣟ࢝ࢱࣚࢺ 
ࢡ࢙ࢪࣟࣉ᪉ࡁാࡢᛶዪࠕ࡛ࣥ࢘ࢲࣉࢵࢺࡢࡽ࠿㛗
࣓ࢪࢿ࣐ࡢᛶዪ࡟㇟ᑐဨ♫ᛶዪ඲ࠋࡓࡗࡲጞࡀࠖࢺ
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡁ௜⫱ಖࠋ࠺⾜ࢆಟ◊ࡢ࡝࡞ຊࢺࣥ
ࡤࡓࡗࡲጞࡔࡲࠋࡓࡋࢆຍཧࡶဨ♫ࡢ୰ఇ⏘࣭ఇ⫱
ᗙࡢኈྠဨ♫ᛶዪࡣᚋ௒ࠊࡀࡔࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡾ࠿
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅタࢆሙࡢ᥮஺ሗ᝟ࡸ఍ㄯ
ࠊࡃ࡞ᑡࡀဨ♫ᛶዪࡣ♫఍኎㈍㌴ື⮬ࠊ࡟ⓗ⯡୍
࡛࡜ࡇࡢᖺ  ࡇࡇࡣࡢࡓࡵጞ࠸㞠ࢆᛶዪ࡟⫋ᴗႠ
࡯ࡀࣝࢹࣔ࢔ࣜࣕ࢟ࡢᛶዪࡢ࡛ࡲ⪅⫋ᙺࠊࡵࡓࡿ࠶
࡬ဨ♫ᛶዪࠊ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡅ⥆ࡁാࠊࡃ࡞࡝ࢇ࡜
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡗ࡞࡜せᚲࡀࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗᴟ✚ࡢ
㌿࡬⫋ົ஦ᚋࡢࡑࠊࡾ࡜ࢆఇ⏘࡛⫋ᴗႠࠊ࡟ࡽࡉ
⫱ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᛂᑐࡶ࡚ࡋᑐ࡟ᛶዪࡿࡍᮃᕼࢆྥ
ಖ࣭ෆ᪘ᐙࠊࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡿࡍࢆᖐ᚟ሙ⫋࡛ࡅ᫂ఇ
࠿ࡀᡭ࡟ࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡇࡓࡗᩚࡀไయຊ༠ࡢ࡝࡞ᡤ⫱
ࡆ࠶ࡶ⏤⌮ⓗ῭⤒࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿
ࡉࡀࡳ⤌௙ࡢ఍♫ࡢ࡝࡞ᡤ⫱ಖࠊᚋ௒ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࡋࡸቑࢆ⫥ᢥ㑅ࡃാࡁ⥆ࡁᘬࠊྜሙࡓࡁ࡚ࡗᩚ࡟ࡽ
ࠋࡿ࠶ࡀྥពࡢ♫఍࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚
ᢸ࡚ࡋᑐ࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡽࢀࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࢆⅬ㢟ၥࡢࡘ㸰ࡣ⪅ᙜ
ᛶ⏨ࠋࡿ࠶࡛㠉ᨵ㆑ពࡢ࡬⪅⫋ᙺᛶ⏨ࠊࡣ┠ࡘ㸯 
࡛୰ࡢࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ሙ⫋ࡢᚰ୰
ᗑࠊྜሙࡓࡋᚓྲྀࢆ࡝࡞ᬤఇඣ⫱ࠊົ໅▷᫬ࡀᛶዪ
ࡋ࡜⟇ᛂᑐࡢࡑࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀຊ༠ࡢဨ♫ᛶ⏨ࡢ⯒
ࠊ࡟㇟ᑐဨ♫ᛶ⏨ࡢࢫࣛࢡ࣮ࣕࢪ࣮ࢿ࣐ࡣ࡛♫఍ࠊ࡚
ᖌㅮࡢࡽ࠿እ♫ࢆಟ◊ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛂᑐࡢ࡬ဨ♫ᛶዪ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡚࠸ᣍࢆ
໅▷᫬ࠊఇ⫱ࠋࡿ࠶࡛㆑ពࡢ㌟⮬ᛶዪࠊࡣ┠ࡘ㸰 
ࢇ⏑࡟ቃ⎔ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚࡚ࡋ࡜฼ᶒࡣົ
ࡶ࡚ࡋ᥹Ⓨ࡟ศᏑࢆຊࡢ㌟⮬ᛶዪࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡌ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜せᚲࡀࡅ௜㆑ព࡞࠺ࡼࡿ࠼ࡽ
࣒࣮࣮ࣝࣙࢩ࡟㇟ᑐဨ♫ᛶዪࠊࡣ࡛ಟ◊ဨ♫ධ᪂
ࢹ࣮ࢥ࢔ࣜࢸࣥ࢖ࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࡢ
᪂ࡶࡾࡼᛶ⏨ࠊ࠸⾜ࡶಟ◊࣮ࢼ࣐ࡸಟ◊࣮ࢱ࣮ࢿ࢕
ࠋࡿ࠸࡚ࢀධࢆຊ࡟ಟ◊ဨ♫ධ
࠸࡜ࡿࡁ࡛᥹Ⓨࢆຊࡢᛶዪࡽ࠿ࡔሙ⫋࠸ከࡀᛶዪ 
ࡇࡽ࠿ࡔሙ⫋࠸࡞ᑡࡀᛶዪ࡟ᑐ཯ࠊࡀࡿ࠶ࡶ⌮ㄽ࠺
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀຊࡢဨ♫ᛶዪࠊࡑ
ࠊࡂὀࢆຊࡣ♫఍࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟๓ே୍ࢆဨ♫ᛶዪࠋࡿ
ࠋࡿ࠶࡛᪨㊃࠺࠸࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚࠸࡛ຊᡓࡶඛࡢࡇ
఍࡟ⓗⓎ⮬࡟ᛶዪࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ពࡃാ࡟ⓗᴟ✚ 
࡚ࡆᥖࡀᗓᨻࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗṧ࡟♫
ࡇࡢ࡜࠸࡞ࡋࢆ㆑ពࡃ඲ࡣ್ᶆ┠ࡢ⫋⌮⟶ᛶዪࡿ࠸
ࠋࡿ࠶࡛࡜
ዪࡀ⫋⌮⟶ᛶ⏨ࠊࡸ㛫ࡿ࠸࡚ࡆᥖࢆ್ᩘࡢ⫋⌮⟶ 
ࡁാࡀᛶዪࠊࡣ㛫ࡿ࠸࡚ࡋㅮཷࢆಟ◊ࡢᛂᑐࡢ࡬ᛶ
࠸࡚ࢀࡉ᫂ドࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡔࡲࡀ࡜ࡇࡿࡅ⥆
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ
 
ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛㛵ᶵ⫱ᩍ㸧㸦
Ꮫᑠࡀ⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙ࡶ࡛࡟ࡵࡌࡣ 
⫱ᩍኸ୰ࡢᗘᖺ㸧 ᡂᖹ㸦 ࡛ࡲᰯᏛ➼㧗ࡽ࠿ᰯ
ᰯᏛྛࠊ࡚ࡗࡼ࡟⏦⟅ࡢ࡬┬Ꮫ⛉㒊ᩥࡢࡽ࠿఍㆟ᑂ
☜࡚᫂࠸ࡘ࡟㔪᪉࡜ࡅ࡙⨨఩࡞ษ㐺ࡢ࡬⛬ㄢ⫱ᩍࡢ
࠶ࡓࡋ⾜⛣࡬ᴗ⫋࣭఍♫ࡽ࠿ᰯᏛ࡟ࡽࡉࠋࡓࢀࡉ໬
࢔ࣜࣕ࢟ࡢ࡬࡝࡞⪅ᴗ↓࣭⪅Ꮫ㏥㏵୰ࡸ⪅⩦Ꮫࡢ࡜
᪉ᆅࡸᅜࠊ࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢ⩦Ꮫᾭ⏕ࡽ࠿㠃ࡢ᥼ᨭᡂᙧ
せ࡬࡝࡞Ꮫ኱ࡿ࠶࡛㛵ᶵ⫱ᩍ➼㧗ࡽ࠿࡝࡞యᅋඹබ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ࡞ࡀㄳ
࣭໬Ꮚᑡࠊࡀࡿ࠶ࡃከࡶศ㒊ࡿ࡞㔜ࡶ࡜ᗞᐙ ᇦ࣭ᆅ 
ࡁ⏕ࡢ኱▷࣭Ꮫ኱ࡿ࠶࡛㛵ᶵ⫱ᩍ➼㧗ࡾࡼ࡟໬㱋㧗
ࡗ⾜ࢆ࡝࡞ࠖᗙㅮ㛤බࠖࠕ ࡋ┤ࡧᏛࠕࠊ࡚ࡅ࠿ࢆࡾṧ
㱋㧗ࡿ࠶ࡀᬤవࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ሙ❧ࡢ⏕Ꮫࠋࡿ࠸࡚
ኵᕤࡶᐜෆᗙㅮࠊ࠺ࡼࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡟㍍Ẽࡀ⪅
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ
࡛ࡘ࠸ࡀ⏕ᴗ༞ࠊ࡚ࡋ࡜࣮ࠖࢹࢢ࣑࣒࣮ࣥ࢝࣍ࠕ 
ࡶᏛ኱ࡿ࠸࡚ࡋᐃタࢆ᪥ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᡠ࡟Ꮫ኱ࡶ
ࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡋ┤ࡧᏛࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽᚓࢆ㆑▱ࠋࡿ࠶
ࠋࡿ࠸࡚࠸㛤ࢆᡞ㛛ࠊࡋࡊ᰿࡟ᇦᆅࡀᏛ኱
 
ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛ᗞᐙ㸧㸦
࠶ࡀ๭ᙺࡢࡃከࠊ࡚࠸࠾࡟ෆ࣮࣎ࣥ࢖ࣞ࢔ࣜࣕ࢟
࠸࡚࠼ᨭࢆ㠃ሙࡢ௚ࡢࡑࡣᐇࠊࡣ㠃ሙࡢࠖᗞᐙࠕࡿ
ࡾྲྀࢆᗞᐙࠊ໬ኚࡢᗘไ఍♫ࠋࡿ࠶࡛ᮏᇶࡢ␒୍ࡿ
࡜๭ᙺࡽࡀ࡞ࡋᛂᑐ࡟໬ኚࡢ࡬ຍཧ఍♫ࡢᇦᆅࡃᕳ
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜せ㔜࡟ࡽࡉ࡚ࡋ
໬ᐃ㝈ࡢࣝࢹ࣮ࣔࣝࣟࡢど㔜᪘ᐙ㸧1
ᐙࠊࢺࣥ࣋࢖ࣇ࢖ࣛࡣᛶዪࠊ㝿ࡿ࠼⪃ࢆ࢔ࣜࣕ࢟ 
ࡢࡑࠋࡿ࡞࡜⣴ᶍࡢࡽࡀ࡞ࡁ⨨࡟㢌ᛕࢆಀ㛵ࡢ࡜᪘
ࡿ࠸ࡀᛶዪ㍮ඛࡢሙ⫋ࡌྠ࡚ࡋ࡜ࣝࢹ࣮ࣔࣝࣟࡢ᫬
ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࣥ࢖ࢨࢹ࢔࡚ࣜࣕ࢟ࡋ࡜ᶆ┠ࠊࡣྜሙ
－ 011 －
 ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせᚲࡢ⠏ᵓ෌ࣥ࢖ࢨࢹ࢔ࣜࣕ࢟࠺క࡟໬ኚࡢࢺࣥ࣋࢖ࣇ࢖ࣛࡢᛶዪ
ࡉࠊྜሙ࠸࡞࠸ࡀ㍮ඛ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟ሙ⫋ࠊࡀࡿࡁ࡛
㌟ࠊࡣྜሙ࠸ⷧࡀࡾࢃ㛵ࡢ࡜ே఍♫ࡢ࡝࡞⏕Ꮫ࡟ࡽ
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜ࣝࢹ࣮ࣔࣝࣟࡢࡑࡀ᪘ᐙ࡞㏆
ࡍᑐ࡟஦௙ࠕ࡛ෆᴗᤵࠖㄽᴫ᭩⛎ࠕࡢᏛ኱ᮇ▷ $ 
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡚࠸ࡘ࡟ࠖᮃᕼࡢ᮶ᑗࡿ
ࢆ㐍࡚᪼࠸ാ࡜ࡗࡎࠕࠊࡾ࠶ࡀ⟅ᅇࡢྡ  ୰ྡ 
࡝࡯࡝࡯ࡣ஦௙ࠕࡣྡ ࠊ࡛ྡ  ࡣ⏕Ꮫࠖࡿࡍᮃᕼ
ࡶ࡝Ꮚࠊࡋ⫋㏥ࡽࡔࢇ⏘ࢆࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ࠖᗘ⛬ࡿᙇ㡹
࡚ࡋᮃᕼࢆࢫ࣮ࢣ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ஦௙ࡽࡓࢀ㞳ࡀᡭࡢ
ࡼࡢࡑࠊࡀෆ㌟ࡸぶẕࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢ⏤⌮ࡢࡑࠋࡓ࠸
ࡃከࠋࡓࡗ࠶࡛⏤⌮࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛᪉ࡁാ࡞࠺
࡚ࡆ࠶ࢆぶẕ࡚ࡋ࡜ࣝࢹ࣮ࣔࣝࣟ࢔ࣜࣕ࢟ࡣ⏕Ꮫࡢ
ࣔ࢔ࣜࣕ࢟ࡢ௚ࠊ➼ࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛࠺ࡑࡀぶẕࡾ࠾
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ≧⌧࠺࠸࡜࠸ࡋஈࡀ㍑ẚࡢ࡜ᅾᏑࡢࣝࢹ
ࠊࡕᣢࢆẕࡿ࠸࡚࠸ാࡽ࠿࡚࠸ࡘࡀⴠẁ୍࡟࡚⫱Ꮚ
ࡑࠊࡐ࡞ࠊࡣ⏕Ꮫࡓࡆ࠶ࢆぶẕ࡚ࡋ࡜ࣝࢹ࣮ࣔࣝࣟ
ࠊࡋᑐ࡟࠸ၥࡢ࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟࠺ࡼࡢ
࡟ࡵࡓࡢ᪘ᐙࡶศ⮬ࠊࡋࡓࡗࡔ࠺ࡑࡶࢇࡉẕ࠾࣭
࠸ࡓࡋ⊩㈉
࠸ࡓࡋ࡟␒୍ࢆᗞᐙࡶࡾࡼ஦௙ࡽࡓࡁ࡛ࡀᗞᐙ࣭
ࡽ࠿ࡿࡀࡋࡧࡉࡀࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ᛮ࡜
ࣉࠊࡋࡿ࠶ࡶ࡛ࡵࡓࡢࡶ࡝Ꮚࡀ᪉ࡔࢇఇࢆ஦௙࣭
ࡽ࠿࠸ࡓࡏࡉᐇ඘ࢆࢺ࣮࣋࢖ࣛ
ࢆ㛫᫬ࡿࡆ࠶࡚ࡏࡉ࠼⏑ࠊࡽࡓࢀࡲ⏕ࡀࡶ࡝Ꮚ࣭
࠸ࡓࡆ࠶࡚ࡗస
ࢆぶẕ࡚ࡋ࡜ࣝࢹ࣮ࣔࣝࣟࠊࡁാࡀ㸧ࡤ࠾㸦ぶẕ
ࠊࡣ⏕Ꮫࡓࡆ࠶
࠸࠸ࡇࡗ࠿ࡶࡢࡃാࣜࣂࣜࣂ࡟࠺ࡼࡢࢇࡉẕ࠾࣭
ࡿ࠸࡚ࡋࡽࡁࡽࡁࠊ࠺ᛮ࡜
ࡢࡿ࠸࡚ࡋࣉࢵ࢔࢔ࣜࣕ࢟࡬⫋ᙺࡢୖࠊࡣࡤ࠾࣭
ࡶ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࢆ஦௙ࠊࡿࢃఏ࡚ぢࡀ࠸ࡀࡾࡸࠊ࡛
࠺ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡃᝏ
⥆ࢆ஦௙࡛ࡲ௒ࡽ࠿ᚋ⏘ฟࠊ࡟࠸ࡓࡳࢇࡉẕ࠾࣭
ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡢࢇࡉẕ࠾ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡅ
ࠎⰍࠊࡽࡓ࠸⪺࡚ࡗ㸽࠸ࡋᴦ࡚ࡗ஦௙࡟ࢇࡉẕ࣭࠾
ᛮ࡜࡞ࡔᩛ⣲ࡀጼ࡞ࢇࡑࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰࢆ࡜ࡇ࡞
ࠋࡓࡗ
ࡵࡓ࠸࡞ᑡࡀࣝࢹࣔ࢔ࣜࣕ࢟ࡿ࠸࡚࠸ാ࡛ෆ᪘ᐙ
࡚ࡡ㔜࡟ጼࡢศ⮬ࡢ᮶ᑗࡀീぶẕࡢศ⮬ࡶ࡚ࡋ࠺࡝
࡟✲◊ࡢ࡝࡞⏣⚄ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀྥഴ࠺ࡲࡋ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡾࡼ
ḟᡭ┦፧⤖ࡣ⏕ேࠊ࡜ࡿࡼ࡟㸲㸧ᓥ㟷࡟ࡽࡉ 
⤖࡞➼ᑐࡢዪ⏨ࢆ፧⤖ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ᪉࠼⪃࠺࠸࡜➨
ࡗ࠸࡜ࠖ ᗞᐙࡣዪ࣭஦௙ࡣ⏨ࠕࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࡁ௜ࡧ
ࢆ᪉ࡾᅾࡢᗞᐙࡸ፬ኵࡓࡋ࡜ᥦ๓ࢆᴗศ๭ᙺูᛶࡓ
࠿☜୙࠿ࡿࡍ㦂⤒᮶ᑗࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿
࣭፧⤖ࠊࡶࡾࡼࣥࣛࣉᴗ⫋ࡢࡽ⮬ࡢࡎࡣࡿ࠶ࡶ㠃࡞
ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࡢࡶࡿࡍඛඃࢆඣ⫱
࡞Ꮚᵝࡢᢸศ๭ᙺࡢぶẕࠊぶ∗ࡢ࡛ᗞᐙࠊࡣ⏕Ꮫ
ࡽ࠿ᰯᏛᑠࡀ⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇࡪᏛࡽ࠿࡝
ẕࠊ࡟㛫ࡢ࡛ࡲᏛ኱ࡿ࠶࡛㛵ᶵ⫱ᩍ➼㧗࡟ࡽࡉᰯ㧗
࡞ᵝከࠊ࠼ఏࢆࣝࢹ࣮ࣔࣝࣟࡢᛶዪே఍♫ࡢእ௨ぶ
ேࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ቑࡀ఍ᶵࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡁാ
ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ቑࡀ⫥ᢥ㑅ࡢ⏕

᪉࠼⪃ࡢ࢔ࣜࣕ࢟ࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⫋ࡢ࡛ࡲ௒㸧㸦
ᆅࠖࠕ 㛵ᶵ⫱ᩍࠖࠕ ᴗ௻ࠕࡣ࡛ࡲ௒ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
ࡢᛶዪࡾࡼ࡟⟇ᨻࡢࡽ࠿ᅜ࡟ࢀࡒࢀࡑ࡜ࠖ ᗞᐙࠖࠕ ᇦ
ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧㸳ᅗ㸦ࡓ࠸࡚࠸ື࡚࠸ࡘ࡟࢔ࣜࣕ࢟
⌧ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ⤌ྲྀ࡞ࠎᵝࠊ࡚࠸࠾࡟㛵ᶵࡢࢀࡒ
ࡄࡑ࡟≧⌧ࡣ࡛ࣥࣛࣉ࢔ࣜࣕ࢟ࡢࡾ㏻⟇ᨻࡢᅜࠊᅾ
࠶࡚ࡋ࡜Ⅼ㢟ၥࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅཷぢࠎከࡶ㠃࠸࡞ࢃ
ࠋࡿࢀࡽࡆ
᪉࠼⪃ࡢ⠏ᵓ෌࢔ࣜࣕ࢟ࡢ࡛ࡲ௒㸳ᅗ

࠸ࡘ࡟ᛶせᚲࡢ⠏ᵓ෌ࣥ࢖ࢨࢹ࢔ࣜࣕ࢟㸬
࡚

ࠊࡾࡼ࡟ᐃไࡢ࡝࡞ἲ➼ᆒ఍ᶵ⏝㞠ዪ⏨ࡣ⟇ᨻࡢᅜ
ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜ࡾసࡅ࠿ࡗࡁࡢฟ㐍఍♫ࡢᛶዪ
㞠ዪ⏨ࠋࡿ࠶࡛࠿☜ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀᯝຠࡢᐃ୍ࠊ࡚
࡞࡜௦  ࡀᛶዪࡿ࠸࡚࠸ാࠊࡋ♫ධ࡛ἲ➼ᆒ఍ᶵ⏝
ࡑࡣᚋ௒ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ሙ❧ࡢ⫋⌮⟶ࠊࡾ
ࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡆᗈࢆ㔝〈ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡽࡵồ
ዪ࠸ከࡶࡾࡼᛶ⏨ࠊࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉྑᕥ࡟ἣ≧఍♫
࡞ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡢ࣮࣎ࣥ࢖ࣞ࢔ࣜࣕ࢟ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᛶ
ࡗ⾜ࡶᚋ௒ࢆࡾࡃ࡙ࡳ⤌௙ࡢ⠏ᵓ෌࢔ࣜࣕ࢟ࠊࡽࡀ
ࡢᅜ
⟇ᨻ
௻
ᴗ
⫱ᩍ
㛵ᶵ
ᆅ
ᇦ
ᐙ
ᗞ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᅜ࠿ࡽࡢせᮃ࡛ືࡃࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⊂⮬࡟ዪᛶ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡀࡉࡽ
࡟ቑ࠼ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㸦ᅗ㸴㸧ࠋ
         ᅜࡢᨻ⟇
ᆅᇦ      ᆅᇦ㐃ᦠ       ᐙᗞ
ᆅඖᐦ╔      37$ ࡢᙺ๭  
ᆅᇦ㈉⊩      Ꮫࡧ┤ࡋ
Ꮫࡧ┤ࡋ           ࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇࣂࣛࣥࢫ
බ㛤ㅮᗙ                 ⚟฼ཌ⏕ไᗘ
           ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
ᩍ⫱ᶵ㛵             ௻ᴗ 
ᅗ㸴ࡇࢀ࠿ࡽࡢዪᛶࡢ࢟ࣕࣜ࢔෌ᵓ⠏ࡢ௙⤌ࡳ

࢟ࣕࣜ࢔ࣞ࢖࣮ࣥ࣎࠿ࡽࠊ⌧௦ዪᛶࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸
ࡿᙺ๭ࡀ♫఍≧ἣ࡟క࠸ኚ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᙺ๭࡟
ࡘ࠸࡚௨๓ࡼࡾࡶቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࢀ
࠿ࡽ࢟ࣕࣜ࢔ࢆ✚ࢇ࡛࠸ࡃᏛ⏕ࡽࡢ࢟ࣕࣜ࢔࣮ࣟࣝ
ࣔࢹࣝࡢከࡃࡀẕぶ࡛࠶ࡿࠋすᮧ㸳㸧ࡣࠊࠕ኱
Ꮫ⏕ࡢẕぶୡ௦࡛࠶ࡿ 㹼 ᖺ௦⏕ࡲࢀࡢዪ
ᛶࡢከࡃࡣࠊฟ⏘ࡍࡿࡲ࡛࡟௙஦ࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡓ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ ᖺ㹼 ᖺ௦๓༙
ࡣ᪥ᮏࡢປാᕷሙ࡛ࡣฟ⏘࣭⫱ඣࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿዪ
ᛶࡀാࡃࠊാࡁ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⫋ሙࡸ௙஦ࡀ㠀
ᖖ࡟㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࠖ࡜⌮⏤࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᖺ௦ࡢ
ẕぶࢆᣢࡘᏛ⏕ࡀධ♫ࡍࡿከࡃࡢ௻ᴗࡣࠊ᫬௦ࡢኚ
໬࡜࡜ࡶ࡟⥅⥆ࡋ࡚ປാ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ఍♫ࢩࢫࢸ
࣒ࡀኚ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ♫఍඲య࡛ዪᛶປാ࡬ᑐᛂࡍࡿ
ࡓࡵࡢไᗘࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿ㸦༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸧ࡇ࡜ࢆ
☜ㄆࡋࡓࠋ
௒ࡲ࡛ࡣࠊᑵ⫋࣭㌿⫋ࠊࡉࡽ࡟ࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺࡢ
ኚ໬ࡢᢡ࡟࢟ࣕࣜ࢔㑅ᢥࡢᒱ㊰࡟❧ࡓࡉࢀࠊ࡝ࢀ࠿
 ࡘࡢ㐨ࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾ
ࡣ♫఍≧ἣࡢኚ໬࡟ࡼࡾ௨๓࠿ࡽࡢ࢟ࣕࣜ࢔㑅ᢥࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪂ࡋ࠸ാࡁ᪉ࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ከࡃࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚࣓ࣜࢵࢺ
࡜ゝ࠼ࡿࡀࠊ཯ᑐ࡟ྫྷ࿡ࢆࡋ࡞ࡀࡽࡢ㑅ᢥࡣࠊࡉࡽ
࡟ከࡃࡢᇶ♏▱㆑ࡸࠊ࿘ᅖࡢ༠ຊࠊᮏேࡢ⢭⚄ⓗ࣭
యຊⓗ࡞ᙉࡉ࡞࡝ࡀồࡵࡽࢀ࡚ࡃࡿࠋ
♫఍࡟ฟࡿ࡜ࡁࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥࡔࡅ࡛ࡣࠊ♫
఍≧ἣࢆయឤࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ⌧ᐇ࿡ࡀ࡞࠸ࠋᰂ㌾࡟
♫఍⎔ቃ࡟㐺ᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᭱᪂ࡢ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ࠊ
௻ᴗ࣭ᐙᗞ࣭ᆅᇦ࣭ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ✚ᴟⓗ࡟࢟ࣕࣜ࢔ࢹ
ࢨ࢖ࣥࡢ෌ᵓ⠏ࡀ࡛ࡁࡿሙࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋ
 
㸬௒ᚋࡢㄢ㢟

 ௒ᅇࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣞ࢖࣮ࣥ࣎࠿ࡽࠊዪᛶ
ࡢ⎔ቃኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚ࡁࡓࠋ࢟ࣕࣜ࢔ࣞ࢖ࣥ࣎
࣮ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࡢࡀ  ᖺ௦࡛࠶ࡾࠊᙺ๭ࡣ᭦࡟ቑ
࠼ࠊ♫఍≧ἣࡀኚ໬ࡋࡓ୰࡛ࠊ⏨ᛶ࡜ࡢࡼ࠸ࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ⠏ࡁ࡞ࡀࡽࠊዪᛶࡀാࡃࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽ
ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ♫఍࡟ฟࡓࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ
ඖᏛ⏕ࠖࡀࠊࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞࢟ࣕࣜ࢔ࡢ෌ᵓ⠏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆࡃࢃࡋࡃ
⥅⥆⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ௒ᅇࢺࣚࢱ࣮࢝ࣟࣛྡྂᒇᰴᘧ఍♫ேᮦ
㛤Ⓨ㒊ࡢ᪉࡟ࠊࠕዪᛶࡢാࡁ᪉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࡟ࠖࡘ࠸
࡚ᛌࡃࡈᩍ♧ࡃࡔࡉࡾឤㅰࡋࡲࡍࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1㸧ᱵἑṇࠗ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢࡇࢀ࠿ࡽ࠘ 
Ꮫᩥ♫㸦㸧
2㸧㟷ᓥ♸Ꮚࠗ ዪᛶ࡜ࣛ࢖ࣇ࢟ࣕࣜ࢔ ࠘ᮾிዪᏊ኱Ꮫዪ
ᛶᏛ◊✲ᡤ▮⃝⃈Ꮚ࣭ ᒸᮧΎᏊ⦅ວⲡ᭩ᡣ
3㸧ᓥ⸨┿⃈࣭஀ᮌࡾ࠿ࠗ ኱ேࡢዪࡢ᪂ࡋ࠸㑅ᢥ ࢟ࣕ
ࣜ࢔ࢲ࢘ࣥࡢࡍࡍࡵ࠘࣏ࣉࣛ♫
4㸧㟷ᓥ♸Ꮚࠗ ᪂∧ ዪᛶࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ ാࡁ᪉࣭
⏕ࡁ᪉ࡢ㑅ᢥ࠘Ꮫᩥ♫㸦㸧
5㸧すᮧ⣧ᏊࠗᏊ⫱࡚࡜௙஦ࡢ♫఍Ꮫ ዪᛶࡢാࡁ᪉ࡣ
ኚࢃࡗࡓ࠿࠘ᘯᩥᇽ㸦㸧 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
 ඲⡿࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩Ꮫ఍௝ᓮṊ࣭ୗᮧⱥ㞝⦅ⴭࠗ'( ࢫ
࣮ࣃ࣮ࡢ⏕ᾭ࡜⌮ㄽ࠘ᅗ᭩ᩥ໬㸦㸧 
㔝ᓮబ࿴ࠗᑓᴗ୺፬࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠘࢔ࢣࣅ᭩
ᡣ
ⓑἙ᱈Ꮚࠗᑓᴗ୺፬࡟࡞ࡾࡓ࠸ዪࡓࡕ࠘࣏ࣉࣛ♫㺂

ᮏ⏣⏤⣖ࠗ♫఍ࢆ⤖ࡧ┤ࡍ ᩍ⫱࣭௙஦࣭ᐙ᪘ࡢ㐃ᦠ
࡬࠘ᒾἼࣈࢵࢡࣞࢵࢺ 12
⚄⏣㐨Ꮚ࣭ዪᏊᩍ⫱ၥ㢟◊✲఍ࠗ ዪᏊᏛ⏕ࡢ⫋ᴗព㆑ ࠘
ວⲡ᭩ᡣ㸦㸧
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